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UPUTE AUTORIMA 
Tekst članka slati na adresu uredništva i to na 
disketi ili CD-ROMU ili u ispisanome obliku. 
PrihvaÊaju se rukopisi pisani iskljuËivo u fontu 
Times New Roman. Slikovne priloge slati na CD-
ROMU u tiri ill jpg rormatu. Urednistvo prinvaca 
i kvalitetne fotografije ili slikovne ispise. Broj 
slikovnih priloga je ograniËen, a prihvaÊaju se 
isključivo oni koji su važni za smisao članka. 
RASPORED ELEMENATA U »LANKU: 
• 1. Naslov Ëlanka. 
• 2. Ime i prezime autora, naziv i adresa 
ustanove u kojoj autor radi (ulica i grad). 
Ako autor želi može navesti i 
e-mail adresu. 
• 3. Kraći sažetak teksta (do 100 riječi) na 
jeziku na kojem je napisan Ëlanak. 
• 4. KljuËne rijeËi (5 - 7) na jeziku na kojem 
je napisan tekst Ëlanka. 
• 5. Posvetu ili epigraf navesti nakon naslov, 
podataka o autoru i kraćeg sažetka. 
• 6. Tekst Ëlanka: 
Tekst pisati u slijedu i bez uvlaka. Lokalne 
nazive i istaknute dijelove oznaËiti kurzivom. 
• 6.1. Bilješke u tekstu označiti arapskim 
brojevima i priložiti ih na kraju članka. U 
bilješkama je nepotrebno navoditi litera-
turu. U bilješkama navoditi literaturu kao 
u tekstu (vidjeti točku 6.2.). Bilješke rabiti 
za dodatne komentare i podatke kojima 
autor ne želi opterećivati tekst.. 
• 6.2. Literaturu u tekstu i u bilješkama 
navesti u skraćenom obliku, a u proši-
renom obliku nakon teksta (vidjeti 6. to-
Ëku). U tekstu navesti samo prezime auto-
ra, godinu izdanja i, ako je potrebno stra-
nice, sve u zagradama, primjerice: 
(Gavavzzi 1936) ili Gavavzzi 1936:24-25); 
za vise navoda: (Gaj 1828; Gavavzzi 
1936). 
• 7. Popis literature navesti po abecednom 
redu sa potpunim podacima prema slje-
deÊim pravilima (pravila su zbog pregled-
nosti posebno navedena za knjige a po-
sebno za Ëlanke no u popisu literature ih 
ne treba odvajati): 
• 7.1. Knjige: prezime, ime, godina izdanja, 
naslov, izdavaË, mjeso izdanja. Naslov 
knjige istaknuti kurzivom. Primjer: 
GAVAZZI, Milovan (1939): Godina dana 
hrvatskih narodnih obiËaja. Matica hrvatska, 
Zagreb. 
• 7.2. »lanci (ili poglavlja): 
• 7.2.1. u periodiËkim izdanjima: prezime, 
ime, godina izdanja, naziv periodike, vo-
lumen (broj): stranice, mjesto izdanja. 
Naziv Ëasopisa istaknuti kurzivom. Pri-
mjer: 
KADIC, Marko (1980): Rijetke i zaborav-
ljene rijeËi hrvatskog narodnog govora u Slavo-
niji. Godišnjak za kulturu suvremena društvena i 
ekonomska pitanja, 9(l):57-94, Vinkovci. 
• 7.2.2. u knjigama: prezime, ime, godina 
izdanja, naslov Ëlanka, urednik, naslov 
knjige, izdavaË, mjesto izdanja, stranice. 
Naslov knjige istaknuti kurzivom. Primjer: 
ADAM»EK, Josip (1981): SeljaËka buna 
1573. U: ur. Mirjana Gros, Društveni razvoj u 
Hrvatskoj (od 16. stoljeÊa do poËetka 20. sto-
ljeÊa), Liber, Zagreb, 41. - 58. 
• 7.3. Vise dijela istog autora navesti prema 
kronološkom slijedu. U slučaju kada je ista 
godina izdanja rada pojedinog autora, go-
dini se dodaju pomoćne bilješke abeced-
nim redom. Primjer: ADAMCEK 1981a; 
ADAMCEK 1981b. Takve bilješke pošti-
vati u tijelu teksta, bilješkama i popisu lit­
• 8. Prirediti dulji sažetak od 500-700 riječi 
za prijevod na strani jezik. 
• 9. Bilješke označiti arapskim brojevima. 
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• 10. Popis priloga (slike, tabele, crteži, 
tablice) s tekstom. U tekstu obavezno 
navesti točan izvor iz kojeg je ilustracija 
preuzeta (citirati autora i literaturu s to-
čnim navodom stranice) ili tko je autor 
crteža fotografije. 
Molimo sve suradnike da se pridržavaju ovih 
uputa. Tekstovi koji nisu napisani u skladu s 
ovim uputama bit će, prije prihvaćanja i po-
kretanja recenzentnog postupka, vraćeni auto-
ru na ispravak. 
Prije prihvaćanja za objavljivanje, tekstovi 
prolaze recenzentski postupka. Svaki katego-
rizirani rad mora imati dvije pozitivne recenzije. 
U slučaju neslaganja rececnzenata u vezi ocjene 
rada konačnu odluku donosi Uredništvo. 
Uredništvo će se pobrinuti za prijevod sa-
žetka na strani jezik. Uredništvo pridržava pravo 
određivanja broja slikovnih prikaza u tekstu ako 
oni kvalitetom ili količinom ne zadovoljavaju 
grafičke odrednice časopisa. 
Casopis Cris izlazi jednom godišnje. Radove 
za slijedeći broj (Cris, god. IX, br. 1, Križevci 
2007.) primaju se do 15. listopada 2007. 
INSTRUCTIONS TO AUTHORS 
Authors should send two copies of their 
manuscript (computer disk with a copy of the text 
and print of the text) to the address of the Edito­
rial board. The main text should be preceded by 
a short abstract (up to 100 words). Footnotes 
should be marked in the text and placed at the end 
of the text. Within the text references should be 
quoted in brackets, just mentioning the author's 
name, the year of publication and the page 
number: (Smith 1990:23-24). All references 
should be listed at the end of the text, as follows: 
BOOKS 
SMITH, Anthony (1989): Seasonal Feasts in 
Mexico. Oxford University Press, Oxford. 
ARTICLES 
TUOMI-NIKULA, Outi (1985): The cultural 
ecological aspect of culture change. Trend in 
Finnish ethnology, Studia Fennica, 10:147-163, 
Helsinki. 
CHAPTERS IN BOOKS 
SMITH, Anthony (1982): Seasonal Feasts in 
Mexico. In: Frank Blacking (ed.), Feasts around 
the World, Greenwood Press, New York, 41-58. 
Manuscripts are not returned. 
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